







นุชนาฏ  ฝาเฟ้ียม : สายอากาศเรโซเนเตอร์ท่ีมีโพลาไรซ์แบบวงกลมโดยใช้วสัดุช่องว่าง
แถบความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้า  (CIRCULARLY POLARIZED RESONATOR ANTENNA 
USING AN ELECTROMAGNETIC BAND GAP MATERIAL) อาจารยท่ี์ปรึกษา :  





กรณี ไม่ว่าสายอากาศภาครับจะวางตวัในแนวใดก็ตาม จึงเป็นท่ีมาของความตอ้งการสายอากาศ 
โพราไรซ์แบบวงกลมท่ีมีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดอ้อกแบบสายอากาศส าหรับสถานีฐาน
เพื่อรองรับเทคโนโลยใีนยคุ 3.9G ซ่ึงควรท่ีจะมีอตัราขยายสูง เน่ืองจากท่ีความถ่ีท่ี 2.1 GHz สามารถ
เกิดการสูญเสียระหว่างการเดินทางของคล่ืนได้สู ง ข้ึน  โดยท่ีสายอากาศประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ (1) สายอากาศสตริปไดโพลโคง้ (curved strip dipole) ซ่ึงมีขอ้ดีหลาย
ประการ อาทิเช่น มีความกวา้งล าคล่ืนคร่ึงก าลงัสูง ราคาถูกและออกแบบง่าย และ (2) ช่องวา่งแถบ
ความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Band Gap หรือ EBG) ถูกน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับเพิ่ม
อัตราขยายของสายอากาศโดยใช้ท างานร่วมกับแผ่นตัวน า เรียกว่า สายอากาศเรโซเนเตอร์ 
(resonator antenna) นอกจากน้ีเพื่อให้เกิดโพลาไรซ์แบบวงกลม สายอากาศสตริปไดโพลโค้ง 
จึงถูกน ามาวางเอียง 45° บนแผ่นตวัน า โดยให้ช่องวา่งแถบความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตวัโพลาไรซ์
(polarizer) สายอากาศถูกจ าลองแบบและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป CST ค่า S11 อตัราส่วน
แกน (axial ratio) รูปแบบการแผ่กระจายก าลงังาน (radiation pattern) และอตัราขยาย (gain) จะถูก
แสดงผล เทคนิคการออกแบบสายอากาศสามารถยืนยนัได้ด้วยผลวดัสายอากาศตน้แบบ  พบว่า 
มีความสอดคล้องกับผลการจ าลองแบบ โดยสายอากาศท่ีถูกน าเสนอมีความกว้างแถบความถ่ี
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Nowadays, wireless communications are developing rapidly, which highlights 
the importance of increasing the transmission efficiency of antennas. The main 
responsibility towards mobile users is that the antenna should be totally free of error, 
irrespective of which way the receiving antenna is directed. For this reason, a 
circularly polarized antenna is widely required. Therefore, this research designs the 
base station antenna for 3.9G technology, which the antenna should have high gain. In 
consideration of high frequency at 2.1 GHz, the path loss between transmitting and 
receiving antennas are increased. The antenna consists of two main components, (1) a 
curved strip dipole, with advantages such as its wide beamwidth, economical and 
simple design, (2) electromagnetic band gap (EBG) which has practical use for high 
gain antenna. When a curved strip dipole is fed and placed an between EBG and 
conductor plane, it is called a resonator antenna. Furthermore, the circularly polarized 
antenna is created by an EBG polarizer and a curved strip dipole placed on a 
conductor plane at 45˚. The antenna was designed and analyzed by using a computer 
simulation technology (CST), S11, axial ratio, radiation pattern and gain are displayed. 
The designed technique has been confirmed by measurement results from our 










bandwidth covering the frequency range of 1.87 – 2.17 GHz, the gain of the antenna 
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